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uLERIE MOOS
13, R U E  D U  M A R C H É ,  i 3
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u 19 J U I L L E T  AU 1er S E P T E M B R E
! 1 3 * ^  ;

EXPO SITIO N  HODLER
N“
I. L e  modèle. (1872)
2. Portrait  d ’un jeune homme. (1876)
3. L e  veau. y*
4- P a ysa g e . »
5. L a  barque. (1878)
6. P ortrait  de M r C. (1878)
7- Portrait de M r B. *
8. L e  lecteur. (Madrid 1879)
9- T au rea u  accroupi. » »
lO. Bernoise. (1880)
1 1 . Bernoise. ))
12. P ortrait  de M r R. ))
i 3. Saules à la Jonction, matin. (1882)
14. L a  Jonction. ))
i 5. Sam oëns. ï)
16. L e  Niesen. ))
17- L a c  de T ho un e. ))
18. L e  paysan qui médite. »
i 9- P ortrait  de M r I. »
N "
20. L e  meunier, son fils et l ’âne (aqua.) (1882)
21. P ortrait  de M 1'M .  ( ï 884)
22. L e  liseur. ( 1885)
23. L ’intérieur de Saint-Pierre. »
24. L e s  satyres. (1886)
25. L a  barque. »
26. L e  philosophe. »
27. Fillettes aux fleurs. (1887)
28. L a s  de vivre. »
29. L a  femme à la fleur. ( 188g)
30. P a y s a g e  près d ’Interlaken. »
31. L e s  marronniers. »
32. P ortrait  du prof. Y .  0890)
33. A  la Jonction. (1892)
34. L e  Pas de l ’Echelle. ( 18g 3)
35. Guerrier. (1896)
36. Guerrier. »
37. G uerrier de M arignan. O897)
38. Retraite  de M arign an  (esquisse). » 
3g. T ê t e  bleue. (1898)
40. L e  porte-drapeau. »
41. F em m e nue dans un pré. (igoo)
42. L a c .  ( i 9° 8)
43. L ac .  »
44. L a  mourante. N ovem bre. O g o ÿ
45. E ig er ,  M ônch, Jungfrau. »
46. L a  Parisienne. »
47. L e  Juif  errant. 0 9 10)
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oo 
s
L e  Stockhorn. (1910)
49- L ’Italienne de profil. ))
5o. L a  Jungfrau (été). (1911)
5 i. Unanimité. (1912)
52. Unanim ité. ))
53. Unanim ité. ))
54 . T ê t e  de fem m e rousse. ))
55. F em m e aux yeu x  baissés ))
56. P ortrait  de femme fond rose. ))
57- Portrait  de M r M . M . »
58. L ’orateur. (1913)
5g. L e  W etterh orn  (Grindelwald). (I9 I3)
60. Etude pour Unanimité. ))
61. E tude pour Unanim ité. ))
62. F em m e aux cheveux bruns. »
63. U nanim ité (ensemble). ( 19 14)
64. P a y sa g e  de M ontana. ( 1915)
65. L a c  de M ontana. ))
66. L a  D ent du M idi (Champéry). ))
67. R e g a rd  dans l ’infini (tête). ))
68. P a y sa g e  à N éris. ))
69. Rivière  à N éris . ))
70. R eg a rd  dans l ’infini. ))
7 1 • P ortrait  de M r J. V . ))
72. Portrait  de M me M . G. »
73- P ortrait  de F. H odler. (1916)
74- T è te  de jeune fille. ))
75. Danseuse italienne. ))
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N“
76. C ascade à C h am péry. (191
77- L e  Salève de gran d  matin. »
78. L a c  et M o n t-B lan c. (I9 1
79- L a  chaîne du M ont-Blanc, octobre. »
80. L ’arbre. ))
81. L a  chaîne du M o n t-B lan c, novembre. ))
82. L a  D ent du M idi, depuis Caux. )>
83. L a  vallée du Rhône. )>
84. M orat. )>
85. Jeune femme. y>
86. Portrait  de M me B. (face). )>
87. P ortrait  de M me B . (profil). »
88. P ortrait  de F . Hodler. »
89. Petite  tète. »
90. L a  chaîne du M o n t-B lan c, lever de soleil. (191
9 1 ■L e  M o n t-B lan c, aurore (mars). y)
92 - L e  M o n t-B la n c  brumeux. ))
Dessins.
g 3. P ortrait  de H odler, i g 15.
94. Portrait  de H odler, 1916.
95. F e m m e  nue de dos.
96. R e g a rd  dans l'infini.
97. F em m es en marche.
98. L ’ H eure sacrée.
99. F em m e de dos.
100. G uerrier  de M arignan.
SALON ANCIEN





102. L a  cascade.
L. GAUD
103. P a ysa g e .
GRISON
104. A p rè s  la prom enade.
105. L ’entrée au cabaret.
106. L e  porte-étendard.
107. L a  Garde.




109. L a  route.
1 10. P a y sa g e  genevois.
1 1 1 .  L e s  falaises du Rhône.
1 12. B ord s du Rhône. 
i i  3. N atu re  morte.
BARTHÉLÉMY MENN
114. Arm ide.
1 1 5. Portrait.
SAINT-OURS
116. L es  bergers.
A. TŒ PPFER
117. P a ysa g e .
BENJAMIN VAUTIER





120. F em m e endormie.
121. N u.
122. F em m e accoudée.
123. F em m e à la jupe rayée.
EDOUARD BAUTY
124. L e  château d ’A ra re .
125. L 'A ir e .
126. F erm e à O nex.




128. L a  côte sau vage  à Belle-Isle .
129. L e s  T honiers.
130. Reflets et transparences, 
x 3 1. Reflets du couchant.
N°*
132. L e s  goém ons.
133. L e  petit port.
134. R ivière  en automne.
135. L ’entrée du port.
136. E ffet  du matin.
Genève et le Lac.
137. L e  barrage  de C h am pel.
138. L e s  barques.
139. L e  jet d ’eau.
140. L e  R hôn e au pont du M ont-B lanc.
141. L es  eaux du R hône et de l ’A rve.
142. Y a ch ts  à la N autique.
143. A u  parc de L a  G ran ge.
144. V en t  sur le Lac.
145. L a  route ensoleillée.
146. A v a n t  l ’orage.
147. L ’A r v e  au pont de C arouge.
148. M atin sur l ’A rve.
149. P a y s a g e  à C ologny.
150. L e s  courants du Rhône.
151. Reflets du L ac .
152. L ’automne à Chillon.
153. Effet du matin en hiver.
154. L e  chemin des Saules.
155. L a  route des Rochers de N aye.
156. C larens et les Rochers de N aye.
—  IO —
N-
157. E ffet du matin sur le G ram m ont
(appartient à M. M ax Dollfus).
158. L e  G ram m on t bleu. 
i 5g. L e s  arbres rouges.
160. B arques à V illeneuve.
161. Bords du L a c  à M ontreux.
162. A u  som m et des R ochers de N ay e .
163. Saint-Saphorin .
164. L ’ E glise  de Saint-Saphorin .
165. V eytau x-C h illon .
166. L e  vieux châtaignier.
167. P a y s a g e  à Villeneuve.
168. L a  plaine du Rhône.
169. L e s  peupliers (Villeneuve).
170. G lion-sur-M on treux.
—  I I  —
171.  B u veu r  vaudois.
172. T ê t e  de tragédien .
173. L a  rieuse.
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EMILE BRESSLER
N « .
177. M aison ensoleillée.
178. Aném ones.
17g. M atinée de mai.
180. A près-m idi de mai.
181. Coin de jardin le matin.
182. M atin  fin d ’été.
183. Potiche japonaise.
184. L e  déjeuner.
185. Boulevard de la Cluse.
186. Printemps.
187. L e  balcon.
188. Après-m idi sur le balcon.
1S9. L e  pot vert.
Mi  ^ l . BRUNI
190. L e  chemin.
191. Bouquet.
192. L e  village.
193. Route  au soleil.
M. CLÉMENT
194. Scène de cirque.
195. »




196. L a  chapelle à Portofino.
197. A  Portofino.
198. L e  port de Portofino.
199. Chalune (Savoie).
200. T houne.
201. L e  coup de V a u d è re  à C u lly .
202. Cully .
203. Villette.
204. L e  canal.
205. L e  canal de la T h iè le .
FONTANEZ
206. L e  cerceau.
207. C oncert cham pêtre.
208. Diabolo.
H EN RIFEH R
209. L a  loge.
210. E n t r ’acte.
1
GUSTAVE FRANÇOIS
2 11 .  F em m e au miroir.
212. Printemps.
N "
2 13 . T em p s  d ’orage.
214. L e  balcon.
2 1 5. Bouquet printanier.




219. L e s  saules.
G. GIACOMETTI
220. F illettes cueillant des fleurs.
A. GOS
221. P a ysa g e .
G. ED. HABERJAI-IN
222. M aternité.
223. Enfants et fleurs.
ALCIDE LE BEAU
224. Chem in au printemps (Colombier).
225. L ’arbre mort.
226. L es  bords du L a c  (Neuchâtel).
—  14 —
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ÉMILE MARTIN
N*‘
227. P a y s a g e  d ’hiver.
228. L e s  barques.
229. L e  petit port.
230. Bateaux.
231. L e  port.
232. L e  cygne.
233. T e m p s  de pluie.
RENÉ MARTIN
234. Soleil couchant.








241. L e  soir au village.
242. V aches au repos.
243. Cim etière.
244. M outons dans une clairière.
245. Moissons.
246. Sortie d ’école au village.
247. L es  chars de foin.




251. P a y s a g e  genevois.
252. H iver.
253. Printem ps.




256. Maisons. C ou r des Tanneurs.
257. V ieille  maison.
258. R ue du Seujet.
25g. L e  matin.
260. S u r  les quais.
261. Un coin de G enève.
262. Jet d ’eau.
2Ô2Ws. »
N°«





268. B arque le matin.
269. A  la N autique.
270. Bateaux.
271. Une barque.
272. L a  bise.
273. Bateaux.
274. L a  N autique.





280. G enève de la N autique.
281. L a  Jonction.
282. A u  bord du Rhône.
283. B arrag e  de C h am pel.
284. Du chemin B yron.
285. V ers  C olog n y .
286. A u  bord de l ’A rv e .
287. L es  Falaises de C ham pel.
288. Etude.
289. Bord d ’A rv e .
290. Pochade.
—  i 7 —
N">
291. A u  chemin Byron.
292. Etude.
293. L ’Autom ne.
294. L e  L ac .
295. Impression.
296. Près du Salève.
297. L a  C am p ag n e.
298. L ’automne.
299. E ffet  du matin.




304. A u  pied du Salève.
305. Brouillard.
306. P rès  de V eyrier .
307. L e  petit Salève.
308 . A u  bord de l ’A rv e .
809. A rb res  à C arou ge .
3 10. A u  bord du Rhône.
3 11. F e rm e  à Pinchat.
3 12. A u  lion d ’or (Cologny).
313. Du chemin Byron.
314. Etude.
315. Pom m ier.






3 19. T âsch .
320. V ildi (la chapelle).
321. Chalets.
322. V ild i.
323. V ildi.




328. L e  Zinal R egthorn.
ALBERT TRACHSEL
329. L e  Salève. A quarelle .
330. A rb re  en fleur. »
331. P a ysa g e . »
332. P aysage. »
333. P êch er  fleuri. » 
333b!s. » »
BENJAMIN VALLOTTON
334. F em m e accoudée.
335. L a  D ent du M idi vue de Bex.
336. P lace  du C olysée  à Rom e.
337. N atu re  morte.
—  i 9 —
N°'
338. Q uai de Dieppe.
339. L ilas  blanc et tapis russe.
340. Aném ones et oranges.
OTTO VAUTIER
341. V endeuse de fleurs.
342. P ortrait  de Denise.
343. F em m e nue de dos.
344. L a  lettre.
345. L e  rendez-vous.
346. Denise, à la robe bleue.
347. T ê te .
348. L ’attente.
349. Idylle (esquisse).
350. Denise dans l ’atelier.
BENJAMIN VAUTIER








353. Buste de F .  H odler.
EUGÈNE BORGA
354. Printem ps.
355. F em m e accroupie.
PEDRO MEYLAN
356. B u ste  de F .  H odler.
JAMES VIBERT
357. Buste de M r A d or.
358. Buste de M r J. C.
35g. Buste de M r R . de T .
360. Buste du poète Duchosal.
361. B uste  de M r M . M .
362. Buste de M r A .  B y .
363. Buste de M r N.
364. Buste de M r E . L .  céramiste.
365. Buste de F erdinand H odler.
366. Buste de Ferdinand Hodler.
367. L ’apôtre.
T e r r e  cuite. 
»
















36g. A d a m  et E ve. P ierre.
370. Désespérance. »
37 i. M élancolie. #
372. L e  chant du matin. M a rb re .
37 3. L e  vent du large. »
374. L a  chanteuse. »
37 5. L a  Pensée. »
376. T ê te . T e r r e  cuite.
37 7 . L a  danseuse. »
378 . M me Olivier. Buste, terre cuite.
379. Jeune Polonaise. » »
38o. L e  dragon. Statuette.
38 . Été. T e r r e  cuite.
382. T orse . F rag m en t.
383. B uste de J. C . Bronze.
384 . M orgarten . »
385. L a  bourgeoise. »
386. L a  famille. »
387. L a  femme au tub.
388. O phélie. »
38g. H odler. »
N-
3go. P syché. Bronze.
3g i.  C arpeaux. »
392. L ’ouvrière. »
393. Jérémie. M aqu ette  bronze.
394. Apollon. Bronze.
395. L e  Sarm ent. » 
3g6. L e  mal du pays. T e r r e  cuite.
397. P syché. Pierre.
398. L e  jet d ’eau. P lâtre.
399. L ’offrande à Bacchus. »
400. L e s  initiés. »
401. M aquette  du m onum ent Verlaine. »
402. A m iel. T e r r e  cuite.
403. L a  vague. Plâtre.
404. E té . »
405. V olupté. P lâtre, frag. du monum ent Verlaine.
406. Sagesse. » » » »
407. Printem ps. » » » »
408. L e  Serm ent du Grütli. P lâtre.
409. L ’Andante. »
410. L a  désespérance. »
41 1 .  A d am  et E ve . M odèle plâtre.
412. D ésespérance. » »
413. M élancolie. » »
414. M onum ent de Rodo. Pierre.
1
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